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Sección oficial
REALES .ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
ATánter o 60.
CriCuiar.—Excino Sr.: Vista la instancia promovida
por la Confederación Gremial Española de Madrid y la
suscrita por el señor Alcalde de Barcelona y varias repre
sentaciones de otras entidades y Autoridades de provin
cias; solicitando-autorización.para celebrar como fiestas, dq
Carnaval los días 3 y 4 del próximo mes de marzo; y te
niendo en cuenta la Real orden de 21 de febrero de 1929,
que taxativamente limita las mencionadas fiestas al domin
go de Carnaial y al siguiente , dQrniplo,,Adji.n3aclo •Ile pi
ñata,
s. M. él Re'tir (ci. 1). g.), a' '-p.rbpuéta del G)nsejo de
Ministrós, .se ha 'servido disponer' .se ITiántenga la vigencia
de la Real orden aludida, con lalin-íitaciones que la mis
ma establece respecto a 'las llamadas fiestas de Carnaval.,„
De Real orden lo digo a V. E: conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 12 de febrero de 1930.
BERENGUER
Señores... Señor Subsecretario de la Presidencia del
Consejo de .,linistros.
(De la Gaceia).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.
servido disponer lo sig-Iiiente: •
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 1." de marzo próximc la
edad prefijada al efecto el Capitán de. Navío, en situación
de reserva, D. José Antonio Ristorv v Rengifo, S. Yr. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el expresado
Jefe cause baja en dicha fecha en la situación de reserva
v alta en la de retirado, con el haber pasivo con que sea
clasificado por el. Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina.
1_,o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persena1,
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Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Por cumplir en 27 del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío, en situación
de reserva, D. José Joaquín de Lassaletta Salazar, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer queel expresado Jefe cause baja en dicha fecha en la situa
ción de reserva y alta en la de retirado, con el haber pa
sivo con que sea clasificado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
Le que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
o
Para relevar en el mando de Jefe de la Base de apro
visionamiento de la Graria al Capitán de Fragata D. Joa
quín Freire y Arana, nombra al Capitán de Corbeta don
Dimas Regalado y López, que se posesionará de dicho des
tino al entregar el mando del destructor .4Isedo.
17 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General 'del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Nombra Comandante del destructor Alset:•,) al Capitán
de Corbeta D. Fernando Navarro Capdevila, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Dimas Regalado y López, que
en I." de marzo próximo cumple las condiciones regla
mentarias de embarco.
17 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Almirante Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Alfredo Oliva
Llamusí pase destinado al submarino C-5.
17 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
CARVIA.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Ejército y Marina, en comunicación fecha 17 del próximo
pasado mes, dice a este Ministerio, lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Por cumplir la edad para el pase a la
reserva en 3 de marzo próximo el Teniente Vicario de
segunda clase de la Armada D. José María Albacete y
González, este Consejo, en virtud de sus facultades y por
acuerdo de w de enero actual, ha clasificado al intere
sado con el haber del noventa por ciento del sueldo de
su empleo, o sean setecientas cincuenta pesetas al mes,
cuya cantidad le será abonada por la unidad de
reserva a
que queda afecto, a partir de T .° de abril del
corriente
ario, en atención a que desea fijar su residencia en Fe
rrol (Coruña).—Lo que tengo el honor de participar a
V. E. para los efectos oportunos.----Madrid, 17 de enero
de 1930."
Lo que de Real orden traslado a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de febrero de 1930.
CARVIS.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente Gene01, Interventor Centra] del Ministerio
y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Con.trarnaestres.
Dada cuenta de las instancias promovidas por los pri
meros Contramaestres 1). Manuel 'Rodríguez Carrasco, (te
la dotación del crucero Príncipe Alfonso, y D. 'Diego- Ca
ñavate López, con destino en el Departamento. de Carta
gena, ambos en solicitud de permuta de Sección, y habida
consideración a que el vigente Reglamento de Secciones
al dictar instrucciones para el cambio de Sección de aquel
personal que lo solicite, nada menciona con respecto a las
Permitas que puedan formularse y, por tanto, no se opone
a su concesión, por Soberana disposición de esta fecha se
accede a la petición de los solicitantes, sin que ello impli
que cambio de destino, debiendo, en su consecuencia, que
dar afecto a las Secciones de Cádiz y Cartagena, respec
tivamente, y continuar el primero de ellos embarcado en
e' buque de referencia.
12 de febrero á 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y Comandante General de la Escuadra.
Consecuente a lo dispuesto por Real -orden de 15 del
mes último (D. O. núm. 15) que concede cambio de Sec
ción al primer Contramaestre D. Juan Ruso Rey, se dis
pone que el de igual empleo D. José Rodríguez Aledo
cause baja en la Sección de Ferrol y alta en la de Carta
gena, en relevo del primero de los Contramaestres citados.
12 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena.
o
Consecuente a lo propuesto por la Sección de Contra
maestres de Ferrol, en cumplimiento a lo que dispuso la
Real orden de i i de diciembre útimo (D. O. núm. 280)
que concede cambio de Sección al segundo Contramaestre
D. Ramón Cobas Méndez, se dispone que el de igual em
pleo D. Guillermo Fojo Vitens cause baja en la Sección
de Ferro] y alta en la de Cádiz.
12 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Fe
rro].
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Disponiendo que los terceros Maquinistas que a con
tinuación se relacionan, cesen en sus actuales destinos y
pasen a los que se expresan.
12 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Capitanes Genera:es de los Departamentos de Ferro', Cá
diz y, Cartagena, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa. y..-A•rni.rante Jefe de la Jurisdicción de Marina
cr? la Corte.
Señores...
RELAf.:ION DE REFERENCIA
Al Departamento de Cádiz.
Don Vicente Sellés Vaello, D. Emi:io Nieto Puente,
don Benigno Díaz Santé, D. Antonio Valdemir Gonzá
lez, D. Arturo Arguijo Ramos, D. Pedro Garrido Gua
reño y D. José Ibáñez Quintana.
Al Departamento de Cartagena.
Don Antonio Fernández Amador, D. Jaime Orozco
Soriano, D. José Bernabé Ca.parres, I). Antonio Martínez
Sánchez, D. José Hernández Sánchez, D. Diego Ros
Soto, D. Francisco Gómez López, D. Samuel Martínez
Martínez, D. Ginés García Ros, D. Antonio Asensio Mar
tínez, D. Mateo I3olea Sánchez, D. Matías Oliver Sán
chez y D. José Tornell Muñoz.
Al Departamento de Ferrol.
Don Ernesto Seijo López, D. Eugenio Rodríguez Sie
rra, D. Francisco J. Barreira Barreira, D. Luis Dabouza
Ruiz, D. Vicente Gallo de Villar, D. Antonio Campillo
Ruiz, D. José • Marqués Gutiérrez, D. Fernando Fernán
dez Freire, D. Rogelio Bouza Gómez, D. José Suárez
Martínez D. Ricardo Díaz Vilela, D. Carlos 'García- Sán
chez., D. Eloy • Fontán Jiménez, D. António. Ferreiroa Fer
nández y D. Santiago López Barreiro.
Eventualidades del, servicio en la Corte.
Don Víctor Pagés Hillán.
Fuerzas Navales del Norte de Africct.
Don Alejandro Arias Besto.
- =o= =
CARVIA.
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, para cubrir una
plaza de capataz de artillería, vacante en la Comisión
inspectora de aquel Arsenal, a favor del operario de pri
mera clase, ajustador, Antonio García Sánchez, y cumpli
dos todos los requisitos establecidós por el vigente regla
mento de la Maestranza de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Material, ha tenido a bien aprobar la propuesta de re
ferencia y nombrar al citado capataz de la Maestranza
de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de febrero de T930.
CARVIÁ.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio,
Señores,„
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado 'por la Seccien de Material, ha tenido a bien
disponer que la Real orden de fecha 31 de diciembre úl
timo, publicada en el DIARIO OFICIAL número 7 de este
año, se entienda rectificada en el sentido de que el nom
bramiento aprobado para operario de segunda a favor del
de tercera José Romero Vidal, es para el dique flotante
del Ramo de 'Ingenieros del Arsenal de Cartagena v no
para el dique seco y receptor, como por error se consignó.
De Real orden le digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departan-lento de Ferro' para cu
brir una plaza de operario de tercera clase, vacante, como
fogonero de la Casa de bombas del dique de San Julián
del Ramo de Ingenieros de aquel' Arsenal, a favor del pro
cedente de la industria particular Teodoro Yáñez Loren
zo, Y habiéndo-se cumplido los trámites v requisitos regla
mentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo que informa la Sección de Material, ha tenido a biep
aprobarla y nrmbrar al citado para la clase de tercera de
la Maestranza de la Armada, corno se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de febrero de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
"1== o=
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Director de la Escuela de Aeronáutica
con su escrito número 197, de I sq 'del corriente, remite
presupuesto para las obras que durante la primera quin
cena del próximo marzo han de ejecutarse por los talleres
de dicho Centro, para la reparación y entretenimiento de
aparatos y motores.
Y Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Dirección General de Aeronáutica y Sección de Inten
dencia, ha tenido a bien disponer se lleven a cabo las
obras en la forma propuesta y se adquieran, por gestión
directa, los materiales necesarios, como caso comprendido
en el artículo 56, punto primero, de la lev de Adminis
tración V Contabilidad de la Haciena pública. para todo
lo cual se concede un crédito de cuarenta y nueve mil
novecientas ochenta y siete pesetas con cuarenta :5! trescéntiMos (49.987,43), con cargo al concepto "Material de
fuerzas aeronavales", del capítulo 711, artículo 3.°, del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para $u conoci
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miento y efectw,.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de febrero de 1930.
CARVI/.
Sres. Director -General de Aeronáutica, Intendente
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Ceniral del
nisterio.
Señores...
-Excmo. Sr.: En atención a ¡ás. propuestas formuladas
por el Director de la Escue:a. de Aeronáutica, en sus es
critos números 2.965, 2.970 y 2.971, de 29 de noviembre
último, de acuerdo con la Dirección General de Aero
- náutica v Secciones de Ingenieros e Intendencia. S. M. el
Res' .(q. D. • g.) • ha tenido a bien: . •
1.° Aprobar los proyectos que, cón pi"anos v pfesupues
tos, ha cursado dicho Director, para dotar de Servicio
de calefacción al pabellón de Jefes y Oficiales, alojamien
to de Clases y cuartel comedor de marinería de la ex
presada Escmela.
..)." Disponer que tales obras se lleven a término por
ccmcurso ante la Junta de gobierno. de' la Escuela - de Ae
ronáutica 'de que trata la Real orden de 25 -de octubre
de 192.8 (D. O. núm. 241), previo el anuncio del mismo,
en garantía de los intereses del Estado.
3.0 Conceder para las'
•
sobredichas obras un crédito de
diér, \i nueve mil ciento nóventa cincd 'pesetas con *se.
senta y' cinco céntimos (19.195,65), con- cargo al concep
to "Habiíitación de 'alojamientos de Bases Aeronavales'',
del capítulo adicional, artículo único del presupuesto.
Lo que de Real orden -digo a --V. E. para -su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madr-id.- -17 "de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General. de Aeronáutica; Ingeniero Na
val 'Principal, jefe de la Sección. de Ingenieros; Inten
dente General ; Ordenador de Pagos,os, e Interventor Cen-•
tral del Ministerio.
Señores...
EXCMO. Sr. : Para- él suministro por medio de la Co
misión Oficial del Motor. V del- Automóvil- de 24 motores
de arranque, 'Júpiter",. de ‘.4 CV. de. 2.500 -revorucio
nes, al precio de dos -mi/ eatorfe pes-etás • -con' ochenta
céntimc's (2.014,8o), con destino a los hidroaviones "Dor
nier" y "Savoia'', y respetos, cuya compra ha propuesto
el Director 'de la Escuela de Aeronáutica con su escrito
número 74, de 20 d6 enero último,' S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Dirección General de
Aeronáutica y Sección de • Intendencia, 'ha tenido a bien
conceder un crédito de cuarenta v nueve mil trescientas
vcntidós pesetas 'con diez Céntimos (49.32.12,1o), con car
go al concepto ." Material: .cle fuerzas .aeronaValés,"; del
capíttilo. artículo 3., del. vigente presupuesto..
Lo que de Real crden 'digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. T7 de ,febrero -de 193cr. •
CAR \TIA.
<
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
nerai, Qrdenaclor de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
SFCC ON DE INTENDENC
_Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. -Sr.: S. M. ci Rev- (q. g,), ha tenido n bien
conceder derecho al percibuÍ de los • quinquenios v
•
anuali
dades que reglamentaiiaMente corresponden al. personal
de los eperpos,patentados deJa ArMada que en la unida
relación se expresan y a partir su, abono de las revistas
administrativas que al frente de cada uno se indican.
Lo qué de Real orden -digo a V. E. parñt. su conoci
miento y demás efectos.—Dius gua*: a V. E. _Michos
años.—Madrid, 4 de febrero de 1930.
Lira.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos é In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
Coronel Inf.a M.a...
Idem... .....
Teniente Cnel. de íd. íd
Idem Id-. ••• ••• ••
Comte. dé ídem íd. .
Cap. (E. R. A. R.)..
Alférez (ídem)... ...
_
• • • • ••
• • • • • •
•: • • • • •
"
• •
• "
• • •
• •
• • ••
'oomisario... • • • • •
Capellán primero... • •
.
D.
. D.
. D.
• D.
. D.
• D.
*•D.
Oficial mayor del Cuer
po Sciones. Archivos. D. Evelio Carabot Behedicto...
4
NOMBRES
Eleuterio Suardíaz Mijár...
Luis Cariizares Moyano...
Enrique Pérez Naharro... •••
Francisco Pereira de Lema...
José Martínez de Galinsoga...
Ricardo Olivera Manzorro...
Rafael Soto Reguera... ... •••
Antonio Cariavate Sande...
D. Juan MartínezLaredo...
D. Juan Agustín Pérez... ...
D. Francisco Rodríguez y Rico...
D. Recaredo García Sabater...
1 . .
• • •
• •• •
•
• • •
• •
•
•
•
•
• • •.
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• •••
• • •
• • •
•••
• • • • • •
QUINQUENIOS Y ANUA LI DA I) h S FECHA DESDE LA gil
QUE SE LES CONCEpE
Primer
••• •••
Idem... ••• .••
Idem... ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• ••
• • • • • •
Tercera anualidad...
Segunda anualidad...
Primer ¿itiinquenio...
Idem... ••• •••
••• •••
••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem...
• ••
•••
•••
•• • • • • • • •
• • •
• ••
• • •
• • •
•••
• •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
Décima anualidad... .
DEBEN PERCIBIRLO
de abril .de 193e.
▪ Mem.
• Idem.
.•• Idem.
• 'dem.
-• Idem.
•••,Idem.
•••1Idem.
• •••1 Idem.•itdem.
• 1.° de febrero (le r930.
Idem.
N.
• •
• • •
Ídem.
Z..
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Excmo. Sr. : Como reSultado.- de la prop'uésta cursada
por V. E. para el señalamiento de gratificación 'por tra
bajos de oficinas en horas extraordinarias al personal de
oficinas, con destino en ese Estado Mayor, S. M. el Rey
(que Dios guarde); de conformidad con la Sección dé In
tendencia, se ha servido acceder a ella, pero limitando la
corjcesión- a ochb 'Auxiliares de oficinas- por un plazo- de
seis meses a partir del 1.° del año actual, va que el nú
mero máximo, clue puede ,disfrutarla en cada Negociado
será el de dos,*con arr'ello á la Rell orden de 18 del pa
sado. ,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 dé- febrero de 1930.
• CARVIA.
,
Sres.', Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos *e Interventor
Central del Ministerio. -
Señores...
: • '• ;
o
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta del Orde
nador de. Pagos de ese Departamento, cursada por V. E..
S. M.r e1 Rey •.(q::-D. 'g,), de conformidad con lo informa
do por la ;Sección. de
« Iritendencia, se ha servido-conceder
derecho agratificacióri por trabajos en horas extraordi
narias, con arreglo a los preceptos de la Real orden. de 18
del..pasado, .durante un plazo. de • seis meses,. a partir .de
primero: del próximo, a uno de los Auxiliares' que prestan
servicios de .oficinas en cada uno de los Negociados de di
cha Ordenación, quedando a juicio de los jefes respecti
vos el designar cual haya .de ser con arreglo a sus apti
tudes y las necesidades del servicio.
Lo:.qiie de Real' orden: digo a V. E..: para _su- conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
: Madrid, 13 dé febrero de 1930.•
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz e In
tendente. General ..del -Ministerio.
Señores...
Excmo: • Sr.:- Como resultado de propuestas elevadas
por la SeCción de Ingenieros, jurisdicción de Marina en
la Corte e Institución benffica ,de Clases subalternas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, se ha servido conceder las siguientes gra
tificaciones al personal auxiliar por servicios -de- oficinas
-'en horas extraordinarias, con ai2reglo a la Real orden de
18, de, enero. durante un plazo de seis. meses, a partir de
primero del pasado :
Sección de Ingenieros, 5.
Jurisdicción de Marina, 3.
Institución Benéfica de Gases, 1.
Lo que de Real .orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid,. 13 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción 'de Marina en
la Corte e Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección
de.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Medicamentos.
• Excmo. Sr.: Vista, la instancia presentada por D. AMa
lio Fernández, en representación de la entidad 'Instituto
de Seroterapia Vet",, S...A., de Madrid; concesionaria
pvra ÉSpaña de n prevéntiVo-venéreo denominado "Veto",
en la .que solicita 'que se acepte una cantidad de este pre
parado ,para ensayarla en un Regimiento que se designe
y,' si se obtenienen resultados positivos se reconozca ofi
cialmente su utilidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la' Sección de Sanidad, se ha servido
disponer que sse ensaye el .inencionado producto, por espa
do de tres -meses consecutivos en el Regimiento de Infan
tería de Marina . del Departamento de Cartagena, bajo la
dirección del Médico de esta unidad, al cual se le -enviarán
las Muestras que al efecto necesite, y que una vez transcu
rrido el tiempo indicado. se remita a la Sección de Sani
dad del Ministerio un estado demostrativo 'de los resulia
des obtenidos para resolver en definitiva.
Dé Real :orden lo digo a V. E. para -su 'conocimiento
efectos.--Diós guarde- a V. E. muchos años.:—Madrid,
12 (le febrero de;'1930.
- CARVIA.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de lá Sec
ción de Sanidad, y Capitán General del Departamento de
Cartagena.
O
ASESORIA GENERAL
Cuerpo Jurídico.
EXCMQ, Sr. : S M. el Rey ha tenido a bien
,
disponer que el Teniente Auditor de segunda clase don
Juan Conejos y Manent cese .en la situación de excedente
con todo el sueldo en ta' Corte- y pase destinado. como
Auxiliar, a la Auditoría Departament de Cartagena.
Dé .Real orden lo digo,,a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios, guarde a V. E. . muchos años,
Madrid:, 15 de 'febrero de .1930.
Sres. Asesor General del Ministerio, Almirante jefe
de la ,.Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán Gene
ral, del Departamento de Cartagena e Intendente General
del Ministerio.
CARVIA.
r■ •
Justicia.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito elevado por el
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
en el que se. propone la modificación de. los artículos 5."
y 14 del Reglamento de Jueces militares permanentes,
FiscalesSecretarios de causas, aprobado por Real or
den de 21-3 de agosto de 19210 (C. L. núm. 228), en el sen
tido de que se pueda prorrogar el plazo de permanencia
en los cargos de Juez permanente de categoría de jefe
y de Juez y Secretario de categoría de oficial, para evitar
que los que los desempeñan tengan que cesar -en ellos,
cuando han adquirido la práctica necesaria para ejercer
los con la mayor idoneidad.
S. M. el Rey (q. D. g.), estimando atendibles las consi
deraciones aducidas en apoyo de dicha propuesta y confor
mándose. con lo aconsejacje por la Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que los artículos
5." y 14 del Reglamento citado queden redactados en los
siguientes términos
Artículo 5.°' La permanencia en el cargo de Jefe juez
permanente será de tres años, y durante ellos los que los
desempeñen no podrán obtener otro destino, ni podrá en
comendársele cargo, comisión o servicio alguno ajenos a
su especial cometido, salvo lo dispuesto en el artículo 26
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de este Reglamento, a excepción del jefe destinado en la
Escuadra, que deberá, cuando el buque de su residencia se
halle navegande, desempeñar las funciones profesionales
que se le encomienden.
El plazo de tres años señalado en el párrafo anterior
podrá prorrcgarse por otros tres, cuando al efecto se pro
ponga así por la respectiva Autoridad jurisdiccional.
Articulo 14. La permanencia en el cargo de Oficial
Juez y Secretario permanente será de tres años, durante
los cuales no podrán obtener otros destinos ni podrá en
comendárseles cargo. comisión o servicio alguno ajenos a
su especial ccmetido, salvo lo dispuesto en el artículo 26
de este Reglamento y a excepción de los destinados en la
Escuadra cuando su buque se halle navegando.
El plazo de tres años señalado en el párrafo) anterior.
podrá prorrogarse por otros tres, cuando al efecto se pro
ponga así por la respectiva Autoridad jurisdiecional.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Asesor General del Ministerio y Almirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
DIRECCION GENERAL -
DE NAVEGACION
Comisiones.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido,: a bien
declarar indemnizable la comisión del servicio inherente
a su destino que,_ con una duración probable de cinco días,
se confirió al Ingeniero naval de la Armada D. Jaime
González de Aledo, con objeto de reconocer el buque fru
tero Ebro.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio:
Señeres...
—ci
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
S.ECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se asciende al inmediato empleo de sargento, en va
cante por rescisión del compromiso del sargento D. Juan
Rodríguez Zamora, al cabo, con destino en el segundo
Regimiento de Infantería de Marina D. Alfredo Porto
Armario, número uno de su escala apto para el ascenso,
debiendo disfrutar antigüedad de 7 del mes corriente, fe
cha siguiente a la en que ocurrió dicha vacante, sueldo
desde la revista del próximo mes de marzo, quedando des
tinado en el mismo Regimiento.
17 de febrero de 1930.
F. A., del Jefe de la Sección.
El Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardíaz.
Excmos. Sres. Capitán General del De-partainento de
Derrol, Intendente General e Interventor Central del .Mi
nisterio.
Señores...
o
DIIRECCIQN GWERAL DE NAVEGACION
Circular.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio de 1924 (D. O. 'núm. 153), se pu
blican los nombres y circunstancias de los individuos que
a continuación se expresan, desertores de los barcos mer
cantes en el puerto de Nueva York.
Madrid, 5 de febrero de 1930.
El DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de referencia.
NOMBRES
Jnlján M. Arcos Sierra
Antonio Beláustegui
Emilio Rey Vidal
José /44. Pardo Rey
Juan Alvarez Otero.
Eduardo Romero Oliveira
Abrahan Arano Gamecho
BUQUES
'Cristóbal Colon'
,Cabo Santa Mal.fa»
.
'Cabo Mayor'
rId In
!litem
EDAD
27
22
32
19
25
30
PLAZA A BORD )
Fogonero
Palero.
Idem.
Idem
Idem
Calderkqero
Camarero
INSCRIPCION
Santofia.
Caramifial.
Coruña.
Riveira.
Muros.
Barcelona.
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera. Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente instruido
para acreditar el extravío de la cartilla naval del ins
cripto de Marina Pedro Olea Atucha,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento de Fe
rrol, de fecha 20 del corriente mes y año, se declara jus
tificado el extravío del citado documento, quedando, por
tanto, nulo y sin valor alguno.
Bilbao, 27 de enero de 1930. El Juez instructor, Ra
món Rodríguez de Trujillo.
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Don Antonio Segura Sande, primer Condestáble, gra
duado de Alférez. de Artillería, Ayudante de Marina de
Ortigueira,
Hago' saber: Qüe pdt decreto audit¿riado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento se de
clara zjustificadá la pérdida de la cartilla naval del inscrip
to de este Trozo Manáel 'Quintiana Fraguela, incurriendo
en responsabilidad el que los posea y no los entregue en
esta Ayudantía o a cualquier Autoridad' para la remisión
a la misma.
Ort igubik.a , 28, chl es-ro clt i93ø.—E1juez i tístruttor •
.1 Antonio Segura.'
z
••,
Dón Ignacio del Valle ,Galtier,. Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante de Marina del Distrito, de San
Pedro del Pinatar y Juez instructor del expediente in
coado por pérdida de la cartilla naval del individuo de
.este. Trozo Salvador Escudero Albaladejo, folio. 23, de
1926 de actividad,
Hago saber: Que
Excmo. Sr. Capitán
tagéna, fecha 17 del
se declara justificae%
'vedando, por tanto,
por superior decreto auditoriado del
General del Departamento de Car
actual, inserto en dicho expediente,
el extravío del referido documento,
nulo y sin nigún valor.
San Pedro del Pinatar, 29 de enero de 193o.
instructor, Ignacio del ralle.
•■•••••••••■(11.■•••■•■•
El juez
Don, José Fernandez Teruel, Comandante. de InfanÚcía
de Marina, jue2 instructor de la, Comandancia de Ma
rina de las Palmas de Gran Canaria,.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado el nombra
miento de irnot,o1rista de motores de combustión interna
al inscripto de este trozo Domingo Pérez Vera, declaro
nulo y. sin vakrr alguno, el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Las Palmas, 29 ide enero de 1930. El JueR. instruc
ter. José Pernéundez.
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navílo de la E. R.A.,
Ayudante de Marina de Bermeo y Juez instructor del
expediente incoado por pérdida de la cartilla naval del
individuo de este Trozo José Eguiluz Amallobieta, fo
lio 170, de 1926,
Hago saber: Que por superior decreto del excelentí
simo señor Capitán. General del Departamento de Ferrol,
de fecha 24 del actual, inserto en dicho expediente, se de
clara justificado el extravío del referido documento, que
dando, por tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo a 30 de enero de 193o.—E1 juez instructor,
José Corral Rabanillo.
Don Luis Blanca Carlierr, Al`férez de Navío del cgricnero
Bonifaz, Juez instructor del expediente instruido por
nérdída del nombramiente del cabo de Artillería José
María López Mairtínez.
Hago saber: Que habiéndose. acreditado la nc..r(1,;(1- r1-3
referjd derumento. le clec12rr nulo y sin val-1- algil-nn
incurriendo en 'responsabilidad la persona que 1 . posea
y no haga entrega de él.
A bordo, Puerto de la Luz a 30 de enero de 193O..
El Juez instructor, Luis Blama.
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Crbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida del nombra
miento de
• patrón de cabotaje de segunda clase de An
,.
•
drés 'Cruz Lupión,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para qué pueda obtener un duplicado del mismo,
queda nulo y sin valor el original, incurriendo en i-esPon
sabilidad la persona que lo pcsea y no haga entrega de el
en el juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga a 31 de en'ero de 1930.—El Juez instructor, En
rique de Pa Cámara.
Dgn Jcoé Riveira Péña, Contr.annaestre mayor, gradua
do de Teniente de, Navío, Ayudante de Merina de Sa
da y Juez instructor del expediente de extravío de
la cédula de instripzión tniarítitna, del' ingripto de es
te trozo. folio 109/923, Manuel García Redríguez.
Hago sabor: que p-ir decreto de La Autoridad Jurisdic
cional del Departamento de Fe •',, de 24 de enero úl
timo, se declaró justificado el extra.vio de dicho decu
mento-, quedando, por lo tanto, nula y sin valor ,alguno,
incurrienJo en fresoonsabiliclad. la persona; que lo p,-(.sea y
no haga entrega de él.
Sada. 3 de febrero de 1930.-1l Juez instructor, Jo
sé Riveira
o
-
Don Vicente López Perea, Comandante de Infantería de
Marina. Juez instructor del expediente para averiguar
las caausas que motivaron la pérdida de la libreta de
inscripción del inscripto de este Trozo, folio 145/923,
Gabriel Nilo Zapata,
Hago constar : Que por decreto del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, fecha. 1.° de
febrero del corriente mes, se declara comprobada la jus
tificación del extravío del citado documento, quedando, por
consiguiente, nulo v sin valor alguno.
La Coruña, 4 de febrero de 1930.—El Juez instructor,
Vicente L. Perca.
Don José Jordán de Urdes. Cripitán de Corbeta de, la
la Armada, Ayudante militar de Marina del Distrito de
Villanueva y Geltrú, y Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la cartilla naval del inscripto
1e este Trozo, folio 19/1925, Losé Pertrán
Hago saber: Que por el presente, y otros iguales, ven
go en anular el referido documento por haber acreditado
por medio de expediente 'la pérdida del mismo, declarán
dolo nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabili
dad la persona que la posea y no haga entrega de ella
cualquier Autoridad.
Villanueva y Geltrú, 4 de febrero de 1930.—E1 juez
instructor, José Jordán de Urríes.
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(n'Ion ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarioss—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido plerico.—Eyanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivos—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa ña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servigios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
WIADRAD Villanueva, 11.
MOTORES yE.L.L...INJO
A GASOLINA. BENZOL. ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 ‘. 230 GRAMCt
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrOgenos EI.ECTRU
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTOR,.
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE L ARIM PE OUEIRP
Y EJERCITO ESPAII01
L-esbcDratric• VELL_INIC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. Al. BARCELONA
